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В последние годы интенсивно развивается химия халькоген-азотных 
гетероциклических соединений и, в частности, производных 2,1,3-бензотиадиазола, что 
в первую очередь, связано с их окислительно-восстановительными свойствами [1]. 
Кроме того, такие гетероциклы обладают интересными оптическими свойствами, 
позволяющими использовать их в качестве компонентов органических светодиодов 
(OLED), как в виде индивидуальных молекул или структурных звеньев органических 
полимеров, так и в виде комплексов переходных металлов [2]. Целью данной работы 





= C5Me5, C6H4N2S = 2,1,3-
бензотиадиазол) [3]. 
Электрохимическими методами изучены окислительно-восстановительные 
превращения комплекса [Ir2Cl4Cр
*
2(C6H4N2S)] и свободного C6H4N2S в дихлорметане и 
ацетонитриле на платиновом электроде. 
 




Соединение Е1/2, В (n) 
Окисление  Восстановление  









































C6H4N2S 1.89 (2) -1.87
а 
(2) 
 Примечания. n - число электронов, а) обратимая стадия.  
 
Установлено различное электрохимическое поведение комплекса в дихлорметане 
и ацетонитриле, что, возможно, связано с отщеплением C6H4N2S и образованием 
комплексных форм {IrCl2Cр
*
(MeCN)} в случае ацетонитрила. 
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